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Eficacia de la didáctica universitaria   en relación al desarrollo de competencias 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, es una 
investigación correlacional que utilizó un diseño descriptivo que llega  a establecer  que 
la didáctica universitaria,  constituida a partir del modelo didáctico y el uso de recursos 
didácticos, se relaciona significativamente con las competencias de profesionales de los 
estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, con un nivel de correlación positiva de 0,827. Por 
tanto, tomando en consideración el coeficiente de correlación (r2= 0,684) se tiene que las 



















Effectiveness of the didactics of the University in relation to the development of 
professional skills of the students of the Faculty of Education Sciences and Humanities of 
the National University "San Luis Gonzaga de Ica" , is a correlational research used 
descriptive design coming to establish that University didactics, constituted from the 
didactic model and the use of educational resources, is significantly related to 
competencies of professionals of the students in the Faculty of Education Sciences and 
Humanities of the National University "San Luis Gonzaga de Ica", with a level of positive 
correlation of 0,827. Therefore, taking into consideration the determination coefficient (r2= 
0,684) is that the professional skills of students are determined by 68.4% for University 
didactics. 
   
 















El sistema universitario ha sido señalado como carente de  calidad y por ende de 
limitada capacidad para formar profesionales de alto nivel. Este aspecto tiene que ver con 
la didáctica que se aplique en el proceso formativo profesional. En ese sentido la presente 
investigación es de suma importancia porque  identifica el sistema didáctico  que utiliza la 
Facultad de Educación  de la Universidad  pública San Luis Gonzaga. Más aún resulta 
importante porque liga esta variable con las competencias que muestran los  estudiantes  
que se forman en dicha casa de estudios.  
En esa perspectiva, eficacia de la didáctica universitaria   en relación al desarrollo de 
competencias profesionales de los estudiantes, está orientada a determinar en qué medida 
las competencias profesionales de los estudiantes  responden al tipo de enfoque didáctico 
que se aplica en la Facultad de Educación.   
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se 
organiza considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 
determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas.  
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable. 
En el capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se  
consigna la población y muestra, así como la descripción de  los instrumentos de 
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investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
En el capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 
Finaliza este informe con  los apéndices relativos a los instrumentos e informes de 























Planteamiento del problema 
  
1.1 Determinación del problema 
 
La eficacia de la didáctica universitaria  es un aspecto que siempre ha sido 
cuestionada en el sistema educativo peruano. Se cuestiona la ausencia de estrategias   
concertadas con el tiempo y las tendencias pedagógicas. Los sistemas didácticos 
universitarios  se basan  en la catedra docente e impiden muchas veces, la participación 
activa y constructiva de los estudiantes. Un aspecto muy importante y central de los 
efectos que produce la didáctica  está relacionada a la capacidad de generar motivación  
hacia el aprendizaje por parte del estudiante.  
 
Muchos de los estudiantes  perciben que los docentes  no  despliegan estrategias 
motivadoras o retadoras, que solo se basan en la clase tradicional. No obstante esta 
apreciación, al revisar los sílabos de la Facultad, los docentes consignan  como estrategias 
metodológicas a los métodos activos, cooperativos y  participativos y como  recursos  
didácticos aquellos que se  relacionan con el aprendizaje   significativo, el aprendizaje 
sociocultural de Vygotsky, etc. 
 
Frente a esta confrontación de percepciones, lo más  objetivo es  desarrollar una 
investigación  que  permita, a través de la opinión y desempeño  de los estudiantes, 
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establecer si la didáctica universitaria aplicada en la Facultad, están realmente  
contribuyendo al desarrollo de competencias docentes. En efecto, también se hace 
necesario medir  el nivel de las competencias profesionales de los estudiantes, es decir, 
aquellas que pondrán en   juego en el ejercicio de  su labor  profesional. Su labor 
profesional está ligada al despliegue de las competencias de planeamiento curricular, 
competencias didácticas y  competencias sociales.   
 
Dada esta circunstancia y exigencia de conocimiento se plantea las interrogantes de  
investigación organizadas en problema general y problemas específicos, tal como se puede 
advertir en el acápite siguiente.  
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
¿En qué medida se relaciona la didáctica universitaria  con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida se relaciona la didáctica universitaria  con las competencias de 
planeamiento curricular   de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”? 
 
- ¿En qué medida se relaciona la didáctica universitaria  con las competencias 
didácticas   de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 




- ¿En qué medida se relaciona la didáctica universitaria  con las competencias 
sociales   de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 




1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar en qué medida se relaciona la didáctica universitaria  con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar el grado de relación existente entre la didáctica universitaria  con las 
competencias de planeamiento curricular   de los estudiantes  de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga de Ica” 
 
- Establecer  el grado de relación existente entre la didáctica universitaria  y las 
competencias didácticas de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
 
- Determinar   el grado de relación existente entre la didáctica universitaria  y las 
competencias sociales  de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación 





1.4  Importancia  y alcance de la investigación 
 
1.4.1 Importancia  
 
La investigación es importante en la medida que permitirá determinar si la 
motivación laboral de los docentes está relacionada a las competencias de los docentes. El 
carácter evaluativo de la investigación planteada ayudó significativamente a  esclarecer los 
factores didácticos predominantes que determinan las competencias de los estudiantes en 
las dimensiones que plantea el estudio.   
 
Los resultados obtenidos, permitirán diseñar planes de mejora del manejo didáctico 
de los docentes o la consolidación de la capacitación y nivel de entrenamiento  que vienen  
desarrollando en la Facultad de Educación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
 Como es sabido, la importancia  que se le otorgue al dominio didáctico del docente, 
juega un papel fundamental a la hora de aspirar metas y objetivos significativos para la 
institución. Para crear y mantener un alto nivel en la didáctica  es importante asegurarse de 
que los objetivos y valores institucionales  se corresponden con la misión y la visión de la 
institución.  
 
La investigación debela, además, que didactica varía de unas personas a otras 
dependiendo de la capacidad individual y de las condiciones ambientales. Por eso es 
importante para la Facultad de Educación, llegar a comprender y estructurar el ambiente de 
trabajo promoviendo comportamientos productivos.  
 
Fiorda (2010) manifiesta que “La importancia de la investigación educativa, radica 
en el hecho que aporta al estudio de los factores inherentes al acto educativo en sí, su 
historia, el conocimiento profundo de su estructura, y llegar hasta una investigación 
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reflexiva y práctica, donde se pueden descifrar significados y construir acerca de 
escenarios concretos, simbólicos e imaginarios que forman parte del diario vivir”. 
 
1.4.2 Alcance de la investigación 
 
La investigación utiliza  un diseño descriptivo, por lo cual los resultados que se han 
obtenido no aluden a relaciones de tipo causal. Solo se limitan a caracterizar el estado de 
las variables y aportar sugerencias que sirvan de base para procesos que promuevan la la 
mejora del sistema didáctico  y las competencias de los estudiantes universitarios. 
 
Permitirán replantear los enfoques interpretativos teóricos de la teoría dela didáctica  
y desarrollo de competencias del estudiante  universitario. 
 
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, no se pudo manipular ninguna de 
las variables en estudio, solo se recogió información de ellas, tal como estaban. 
 
El periodo de estudio se sitúa en un año, de tal manera que el estudio es de carácter 
transeccional. La investigación se realiza con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
 




La investigación  no genera nueva teoría, solo revisa la teoría existente en relación a 
las variables estudiadas. Sin embrago, esta limitación fue superada en la medida que la 
teoría  tomada como base ayudó a entender la línea de investigación y contribuyó a la 






La investigación, por el  diseño utilizado no estaba en capacidad de establecer  
relaciones de causa-efecto. Solo expresa la asociación existente entre las variables 
estudiadas. No obstante esta limitación fue minimizada, en la medida que la medición y 
explicación de los resultados inherentes a cada variable permitió inferir grados de 




El acceso a la fuente de información, debido a la obtención de permisos por parte de 
la universidad, debido a que se negaba a dar dicho permiso, obstaculizando nuestra 
investigación. Finalmente se pudo  acceder por mediación de los estudiantes. 
 
Otra limitación operativa inicial fue  el acceso  a asesorías constantes, que pudieran 
fortalecer el manejo del marco teórico y de los procesos de tratamiento estadístico de los 
datos. Esta limitación se superó acudiendo a docentes universitarios de la universidad 




















2.1 Antecedentes del  estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
José Luis Llanos Castilla (2012) en su tesis “La Enseñanza Universitaria, los 
Recursos Didácticos y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la E.A.P de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. Para probar la hipótesis de 
la presente investigación se ha elegido el diseño descriptivo correlacional, porque se 
pretende establecer las relaciones de las Variables Independientes (Enseñanza 
Universitaria y Recursos Didácticos) con la Variable dependiente (Rendimiento 
Académico).  
 
La población y muestra estuvo conformada por los estudiantes de la E.A.P de 
Educación, que desarrollan el curso de Didáctica General I, en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre las conclusiones formuladas, se 
destaca que  “El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar 
la hipótesis de investigación, es decir que existe una correlación positiva entre la 
enseñanza universitaria, los recursos didácticos, y el rendimiento de la asignatura de 
didáctica general i de los estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de 
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Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Confirmado por R2 que es 
de valor 0.741 lo que nos indica que el 74.1% de la variable Rendimiento Académico está 
siendo correlacionada por la Enseñanza Universitaria y el Uso de Recursos Didácticos”; 
asimismo se señala que “Existe una alta relación entre la Enseñanza Universitaria y el uso 
de Recursos Didácticos con el Rendimiento académico, es decir a mayor uso de Recursos 
Didácticos, existe mejor Rendimiento académico de los estudiantes”. 
 
Melchora Avalos, (2000) en la Tesis de la Magister en Educación Influencia de los 
métodos didácticos en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela de 
Formación Profesional de la U.N.S.C.H., se establecieron las siguientes conclusiones: “ En 
el desarrollo de la asignatura de Anatomía, se encontró que en la parte teórica, la totalidad 
de los Docentes utilizan el método didáctico expositivo y en la parte práctica la mayoría de 
los Docentes utilizan la práctica demostrativa y una menor proporción de éstos utiliza la 
técnica en pequeños grupos” ; “La evaluación correspondiente al Rendimiento Académico, 
con la técnica de pequeños grupos, arrojó resultados relativamente superior a la técnica 
demostrativa”. 
 
Alex Pavié Nova  (2012) en su tesis doctoral “Las competencias profesionales del 
profesorado de lengua castellana y comunicaciones en Chile: aportaciones a la formación 
inicial” universidad de Valladolid, España. De una forma más precisa, y de acuerdo a las 
aportaciones hechas en las entrevistas y a los resultados mostrados por los análisis y 
tratamiento estadístico de los datos, podemos concluir lo siguiente:  “Si bien la Formación 
Inicial como política educativa nacional es una preocupación permanente en todos los 
estamentos chilenos consultados, no existe claridad en cuanto a lo que se espera realmente 
de ella” ;  “No se ha logrado a través de la política educativa vigente especificar 
adecuadamente un conjunto de competencias docentes que puedan facilitar la construcción 
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de propuestas de programas de formación inicial docente para las universidades”; “Existe 
una preocupación desde la perspectiva de la política educativa nacional por integrar en la 
Formación Inicial variadas acciones educativas buscando cumplir el objetivo de fortalecer 
la base de conocimientos y procedimientos de quienes se desempeñarán como docentes.  
 
Pero la implementación de estas acciones requiere de una reestructuración 
académica, administrativa y de cultura organizacional de los centros de formación y no 
sólo de Educación Secundaria” ;  “No hay una conexión clara (o una coherencia aparente) 
entre los diseños curriculares, contenidos, estrategias metodológicas y criterios de 
evaluación propios de esta etapa de la formación, con las necesidades que presenta la 
realidad del aula. Los profesores entrevistados reconocen la calidad en cuanto al 
conocimiento que manejaban sus profesores en la Universidad, pero constatan la poca 
conexión entre un grupo de teorías y conocimientos específicos que aprendieron en su 
período de formación y la realidad del aula, señalando la poca o nula posibilidad de 
aplicarlos en el trabajo diario de aula. Se deja constancia de una inclusión “tardía” de los 
fundamentos de la Didáctica en los programas formativos. Por esto, es precisa una mayor 
pertinencia en el mencionado diseño curricular de los programas de Formación Inicial de 
acuerdo a los requerimientos actuales que se presentan en la práctica profesional docente” 
 
Gloria E. Giraldo Mejía (2012) en su tesis “Didáctica Universitaria: Del currículo a 
las prácticas de enseñanza”, sustentada en la Universidad de Antioquia, sostiene como 
conclusiones: “El investigar sobre las prácticas de enseñanza en el programa de Medicina 
Veterinaria en un marco curricular definido, posibilitó la definición de un marco teórico-
interpretativo (de corte tradicional) para significarlas en un contexto social (el del 
programa de Medicina Veterinaria de la Universidad Pública) y así contribuir en la 
construcción teórica sobre las prácticas de enseñanza universitaria” ;  “es posible afirmar 
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que si queremos implementar los nuevos currículos ofrecidos por las instituciones de 
educación superior, los profesores están llamados a enseñar desde otras concepciones.  
 
Pero, para que esto suceda de forma contundente, no basta con el aprendizaje de 
contenidos educativos específicos o de técnicas instructivas para la enseñanza; sino que los 
prejuicios, las creencias o las concepciones sobre la enseñanza, las teorías implícitas de la 
acción requieren ser modificadas. Para que esto pueda tener lugar habrá que partir, por una 
parte, de una adecuada comprensión de cómo los profesores, como profesionales aprenden 
y cambian; por otra parte, en lugar de dirigir los esfuerzos sólo a cambiar los modos de 
actuar en papeles ya dados dentro de una estructura organizativa, se sugiere involucrarlos 
en una dinámica de investigación y reflexión que logre generar cambios estructurales que 
promuevan las prácticas de enseñanza que deseamos”. 
 
Guillermo Londoño Orozco (2015) en su  artículo “La docencia universitaria: 
realidad compleja y en construcción. Miradas desde el estado del arte” presentado en 
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.  El artículo sintetiza el estado del arte llevado 
a cabo en torno al tema de la docencia universitaria, considerando los puntos esenciales 
desde los cuales se ha tratado de abordar y comprender el tema: El contexto universitario 
actual; la didáctica universitaria; las prácticas docentes; la pedagogía universitaria y el 
saber pedagógico inmerso en ella; la formación docente; y, algunas caracterizaciones en 
relación con problemáticas que enfrentan los profesores universitarios, con referencias a 
experiencias exitosas y con ciertos acercamientos a la identidad docente.  
 
Todas estas aproximaciones, para hacer ver por un lado la amplitud y complejidad 
del tema y por otro, la necesidad de mayores desarrollos y estudios que no solo 
complementen trabajos tan importantes como los referenciados en este escrito, sino que 
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orienten mayores comprensiones y conceptualizaciones sobre lo que debe significar la 
docencia universitaria en la educación superior del siglo XXI. 
 
2.2 Bases Teóricas  
 
2.2.1 Didáctica Universitaria  
 
 
La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la 
disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 
existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 
ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 
realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Está vinculada con otras disciplinas 
pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa. La 
didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 
componentes que actúan en el acto didáctico son: El docente o profesor, el discente o 
estudiante, el contexto social del aprendizaje, el curriculum.  
 
El curriculum escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación.  
 
La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o 
ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos 
pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos 
tecnológicos (prescriptivos, normativos).  
 
La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que 
han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en 
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los contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 
especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. Como respuesta al verbalismo 
y al abuso de la memorización típica de los modelos tradicionales, los modelos activos 
(característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el 
descubrimiento y la experimentación.  
 
Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y 
pretenden desarrollar las capacidades de autoformación (modelo mediacional). 
 
 Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que 
los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el 
dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico).  
 
Cabe distinguir: Didáctica general, aplicable a cualquier individuo; Didáctica 
diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo, Didáctica 
especial, que estudia los métodos específicos de cada materia. Una de las principales 
característica de la educación corporativa, que la distingue de la educación tradicional, es 
la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial.  
 
Las características del público discente pueden ser conocidas al detalle. Una 
situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se "juegan" entre 
tres polos: maestro, alumno, saber, porque se analiza: La distribución de los roles de cada 
uno; El proyecto de cada uno; Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que 
realmente se demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se 
sabe.  
 
El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centrado en el contenido). 
Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. Por lo que, la pedagogía 
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es, entonces, el arte de comunicar, de "hacer pasar un saber". El maestro muestra las 
nociones, las introduce, provee los ejemplos. El alumno, en primer lugar, aprende, 
escucha, debe estar atento; luego imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica. El saber ya 
está acabado, ya está construido.  
 
El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno). El maestro 
escucha al alumno, sucinta su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de información, 
responde a sus demandas, busca una mejor motivación (medios centros de interés de 
Decroly, cálculo vivo de Freinet). El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a 
menudo de manera próxima a lo que es la enseñanza programada). El saber está ligado a 
las necesidades de la vida, del entorno (la estructura propia de ese saber pasa a un segundo 
plano).  
 
El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la construcción del 
saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de concepciones existentes en el 
alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o construir unas nuevas. El 
maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos (variables 
didácticas dentro de estas situaciones), organiza las diferentes fases (acción, formulación, 
validación, institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone en el 
momento adecuado los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología). El 
alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus compañeros, las 
defiende o las discute. El saber es considerado en lógica propia. 
 
Desde hace ya varias décadas, venimos asistiendo a la crisis de confianza sobre el 
conocimiento didáctico y sobre su valor para la formación de los profesores. En ciertos 
casos, esta desconfianza se centró en la crítica al instrumentalismo tecnicista, dominante 
en décadas anteriores.  
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En el plano didáctico, asistimos en estas décadas a la multiplicación de producciones 
para la enseñanza de distintos campos de saber, de diversas disciplinas particulares, de 
distintos temas o problemas específicos. La multiplicidad de estudios adquirió una gran 
amplitud y fragmentación. Sin embargo, este movimiento no ha redundado en la 
construcción de certezas para la formación de los docentes que dé respuestas claras para el 
desarrollo de la enseñanza.  
 
Como contrapartida, se ha ido abandonando la naturaleza propositiva de la 
intervención didáctica y su capacidad para formular criterios básicos y normas de acción, 
que ayuden a los profesores a tomar decisiones al enseñar en forma general y 
contextualizada. La formación de profesores se ha ido distanciando cada vez más (y por 
momentos de manera riesgosa) de la sistematización de algunas respuestas y criterios 
sistemáticos de acción para la enseñanza.  
 
Riesgosa, pues la enseñanza tiene una importancia y un efecto social sustantivo, dada 
su influencia ampliada y decisiva en la formación de niños, jóvenes y adultos. Ninguna 
empresa humana asumiría este desafío de proporciones a la espera de que la gente que la 
comanda o realiza cotidianamente pueda confiar exclusivamente en su intuición, inventiva 
o capacidad individual para la comprensión compleja.  
 
Distantes de estos debates, existe hoy una importante producción en materia de 
diseño de la enseñanza y un acervo de metodologías que no alcanzan a difundirse entre los 
docentes ni son integradas a su formación. ¿Por qué no contar con orientaciones 
concretas?; ¿Qué factores o qué procesos han llevado a esta situación?  
 
Analizarlos a todos ellos en profundidad y en sus múltiples interrelaciones constituye 
una empresa de largo alcance que excede el marco de esta reflexión. Sin embargo, algunas 
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cuestiones pueden y merecen ser puntualizadas y, al menos, cuestionadas, para avanzar 
hacia su necesaria superación. 
 
Siempre que existe una necesidad, se busca analizarla, conocerla y comprenderla a 
fin de construir alternativas de respuesta sistemática. La enseñanza no constituye una 
excepción, tal como lo muestra la historia. En el terreno de las prácticas, quienes enseñan y 
quienes se forman para enseñar necesitan contar con contribuciones didácticas y 
metodologías para operar en distintos contextos. Sin embargo, estos puentes entre la 
formación de los docentes y la acción didáctica se han visto amenazados (cuando no 
obstruidos) desde ya hace un buen tiempo. Reconocer algunos hitos de este desencuentro 
puede arrojar alguna luz al problema.  
 
En primer término, las producciones didácticas parecen no haberse recuperado aún 
del impacto del modelo tecnicista (notablemente de base conductista), diseminado en la 
década del 70 en la formación de profesores y en las bibliotecas docentes. Esta concepción 
reducía la enseñanza a una mera cuestión de aplicación neutral de procedimientos 
instrumentales, con nula consideración de las dimensiones contextuales, culturales e 
interpersonales. La crítica ha sido amplia, contundente y definitiva. Sin embargo, al 
cuestionar esta concepción, se arrojó al cesto de los materiales en desuso a cualquier 
intento de sistematización de métodos de enseñanza, visto como un resabio tecnocrático. 
 
 El proceso de crítica incluyó, también, el impacto de las teorías reproductivistas y de 
las investigaciones sociológicas. Ellas aportaron solidariamente a la comprensión de los 
mecanismos implícitos de segregación social de los sectores populares. El crecimiento 
notable de los estudios sociológicos críticos y de la ideología en las escuelas ha sido 
hegemónico, llevando a entender la violencia cultural y la dominación social en la 
escolarización y en la enseñanza.  
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Más allá del aporte teórico y político de estas contribuciones, el desarrollo de 
propuestas de enseñanza quedó herido gravemente en el período. No puede dejar de 
reconocerse, en esta visita al problema, el gran crecimiento de las teorías del currículo, que 
por su peso y volumen, dificultan notablemente la acción de los profesores a la hora de 
tener algunas certezas para enseñar.  
 
La obra de Stenhouse (1987) buscó acercar esta relación, ligando el currículo a la 
enseñanza de los profesores. Pero todas estas intenciones quedaron truncadas, dada la 
expansión de las reformas educativas recientes. Esta nueva ola de reformas se centró en el 
currículo, a través de dos estrategias básicas: los cambios en los programas de estudios y la 
capacitación de los profesores para que los pongan en práctica.  
 
De esta forma, se ha ido generando un esquema burocrático para definir el currículo 
y una legión de funcionarios de distintos niveles: políticos del nivel central, profesionales 
técnicos y administradores centrales, políticos y administradores del nivel intermedio o 
local, supervisores etc. A su vez, pueden incluirse en esta gama, la influencia o 
participación de corporaciones y agencias sociales, económicas, culturales y gremiales. 
Tanto las complejas construcciones teóricas especializadas como el creciente papel de las 
burocracias han producido un progresivo distanciamiento entre las propuestas curriculares 
y la realidad de las prácticas de la enseñanza en las escuelas.  
 
A su vez, otros enfoques fenomenológicos han acentuado la interpretación de la 
enseñanza en el complejo espacio de la diversidad, de lo imprevisible, lo interpretativo o 
del mundo de la subjetividad. Pareciera ser difícil elaborar criterios generales de acción: si 
todo permanece en el mundo de lo particular, no existiría lugar para las regularidades. 
Junto a la expansión de estas “megateorías” sociológicas y curriculares, los temas de la 
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enseñanza se han ido diluyendo en “teorías diafragmáticas”, ligadas a las didácticas 
específicas de contenidos particulares. 
 
Ante este todo disociado o de “convivencia forzada” se presenta un área vacante a la 
hora de orientar las prácticas docentes: una propuesta temática que trace puentes entre los 
aspectos más generales (pedagógicos, sociales, políticos y culturales) y los más específicos 
vinculados con la tarea de enseñar y de aprender. 
 
 Más allá de los aportes políticos o reflexivos, todos estos discursos constituyen un 
impacto del cual el pensamiento y la producción sobre y para la enseñanza parecen no 
haberse recuperado suficientemente, al menos en algunos ámbitos. Finalmente, este punteo 
del problema no puede dejar de lado el peso de las promesas sociales incumplidas de los 
sistemas educativos modernos y, particularmente, de las condiciones de organización del 
trabajo de enseñar y de aprender.  
 
Las formas de organización de las instituciones educativas y las condiciones reales 
de las prácticas no parecen ser objeto de cambios y mejoras, permaneciendo en general 
inalteradas. Desde el punto de vista didáctico, todo currículo adquiere su verdadero 
significado en las aulas y no puede ser comprendido por fuera de las condiciones sobre las 
que se desarrollan.  
 
Como balance, cabe reconocer que la didáctica ha recibido una carga de impactos 
muy sustantiva, lo que ha afectado a la formación y desarrollo docente en materia de 
criterios, normas y métodos generales para la mejora y eficacia de la enseñanza. Sin 
embargo, el problema estriba en definir si ello es suficiente argumento para la suspensión 
de estos puentes y aún para la negación del campo de conocimientos didácticos y de su 
naturaleza propositiva para orientar la enseñanza y la acción de los profesores.  
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Desde nuestro punto de vista, ello no sólo resulta improductivo y riesgoso, sino que 
en sí mismo nos encierra en un falso problema. En el contexto de lo social, son 
innumerables los ámbitos en que las prácticas se ven desviadas de sus mejores intenciones 
o sometidas a presiones de intereses, sin que por ello se eliminen los campos de 
producción de conocimientos y el desarrollo de alternativas de acción. Basta ver lo que 
ocurre con la cuestión del planeamiento urbano, de la contaminación del ambiente o de la 
salud pública (entre muchos otros), sin que por ello se deje de producir sistemáticamente 
para su cambio. Mientras tanto, desde la educación, las necesidades de la enseñanza y de 
los docentes permanecen, requiriendo establecer algunas certezas a la hora de enseñar, de 
criterios y reglas básicas de acción práctica. 
 
Los profesores y la enseñanza: la construcción de la profesión  
 
Si bien cualquier persona puede enseñar a otros, los docentes (maestros, profesores, 
tutores, capacitadores etc.) ejercen esta tarea como profesión, en ámbitos determinados de 
la enseñanza formal (escuelas, colegios, institutos, centros educativos, universidades) o en 
el mundo del trabajo. En esta profesión, la enseñanza deja de ser una tarea de amateurs, 
desplazando al enseñante empírico. 
 
 Supone una racionalización y una especialización de un determinado saber y de sus 
prácticas. La racionalidad de cualquier profesión consiste en “la consecución metódica de 
un fin determinado de manera concreta y de carácter práctico mediante el empleo de un 
cálculo cada vez más preciso de los medios adecuados” (Fuentes, y Romero,2002).  
 
Desde esta perspectiva, la docencia se expresa en una práctica profesional específica 
que pone en funcionamiento los medios adecuados para la transmisión educativa conforme 
determinadas finalidades e intenciones. Como en todo ejercicio de una profesión, una 
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buena parte del “oficio” de enseñar se desarrolla en las experiencias prácticas: actuar en 
contextos concretos, atender a una diversidad de sujetos, trabajar sobre distintos 
contenidos, elaborar alternativas prácticas, aprender de la propia experiencia.  
 
En otros términos, se apoya en un espacio estructurado de conocimientos y en 
normas de acción, cuyo valor se puede analizar en sí mismas. A su vez, estos 
conocimientos y criterios de acción serán reflexivamente analizados en función de casos, 
sujetos y ámbitos concretos y reelaborados, ajustándolos a las actuaciones particulares. 
Pero ello no elimina el valor de las normas y criterios generales. Por el contrario, en 
cualquier profesión, ellos son bases para las decisiones particulares. 
 
Para Arredondo (1989), “la didáctica es una disciplina científico-pedagógica cuyo 
objeto de estudio son los procesos y elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del 
área de la pedagogía que se encarga de los sistemas y de los métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Vinculada a la 
organización escolar y a la orientación educativa, la didáctica busca fundamentar y regular 
los procesos de enseñanza y aprendizaje”  
 
Entre los componentes del acto didáctico, pueden mencionarse al docente (profesor), 
el discente (alumno), el contexto del aprendizaje y el currículum. En cuanto a la 
calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas formas: como pura técnica, 
ciencia aplicada, teoría o ciencia básica de la instrucción. Los modelos didácticos, por su 
parte, pueden ser teóricos (descriptivos, explicativos y predictivos) o tecnológicos 






2.2.2 Modelos didácticos  
A lo largo de la historia, la educación ha actualizado sus modelos didácticos. En 
principio, los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos 
(modelo proceso-producto), sin prestar atención a los aspectos metodológicos, al contexto 
ni a los alumnos. Con el tiempo, se pasó a un sistema de modelos activos que promueven 
la comprensión y la creatividad mediante el descubrimiento y la experimentación.  
 
Por otra parte, el modelo mediacional pretende desarrollar las capacidades de 
autoformación. Con la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica, los nuevos 
modelos didácticos se han vuelto más flexibles y abiertos. En la actualidad, pueden 
describirse tres grandes modelos de referencia: el modelo normativo (centrado en el 
contenido), el modelo incitativo (basado en el alumno) y el modelo aproximativo 
(focalizado en la construcción del saber por parte del alumno). 
 
Para  Almaguer (1998) “La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 
adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 
instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 
alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 
maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento”.  
 
La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el 
alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de 
enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 
diversos medios y técnicas. Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el 
docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por 
medio de un proceso de interacción.  
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Por tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la 
búsqueda del saber. La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 
percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, 
el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son algunas 
de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza.  
 
Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y hace 
uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. La 
tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del 
hecho de compartir un mismo espacio físico. 
 
Para  Delgado (2003) “la eficacia o competencia docente del profesor va a depender 
la relación entre lo que se enseña y lo que el alumno aprende. Es el cambio experimentado 
por el estudiante, lo que acontece al alumno como consecuencia de la actividad del 
profesor, un criterio fundamental para determinar el éxito de la actividad didáctica” 
 
 Interpretando a Fuentes (2002), se puede analizar seis elementos fundamentales en 
el proceso enseñanza-aprendizaje: el alumno, el profesor, los objetivos, la materia, las 
técnicas de enseñanza y el entorno social, cultural y económico en el que se desarrolla. Los 
alumnos y profesores constituyen los elementos personales del proceso,  siendo un aspecto 
crucial, el interés y la dedicación de docentes y estudiantes en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al 
inicio de la programación docente.  
 
La materia, por su parte, constituye la sustancia, el conocimiento que es necesario 
transmitir de profesor a alumno, y que debe ser asimilada por éste. Constituyen las técnicas 
de enseñanza, los medios y métodos a través de los cuales realizaremos la labor docente. 
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 Por último, el entorno condiciona en gran medida el proceso. Por tanto, la enseñanza 
y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y relacionados por lo que se denomina la 
relación didáctica.  
Se distinguen tres etapas en la acción didáctica:  
- Planteamiento 
En esta etapa se formulan los objetivos educativos y los planes de trabajo adaptados 
a los objetivos previstos. La formulación de un plan implica la toma de decisiones 
anticipada y la reflexión con anterioridad a la puesta en práctica. 
- Ejecución 
Posteriormente al planteamiento, el profesor pone en práctica los recursos y métodos 
didácticos, desarrollándose el proceso de enseñanza. 
- Evaluación 
Es la etapa en la que se verifican los resultados obtenidos con la ejecución, 
materializándose en el proceso de evaluación. Por tanto, el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desarrolla en varias etapas, y comporta un proceso de comunicación entre el 
docente que enseña, que transmite unos conocimientos y a quien se enseña, el alumno o 
también denominado discente.  
Interpretando a  Bermúdez y Pérez (2004), la comunicación es un componente 
básico del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo vital el trasvase de información para 
el logro del propósito educativo.   
El proceso de comunicación educativa incluye:  
- El mensaje: Constituido por el contenido educativo, la materia o conjunto de 
conocimientos que se pretende transmitir. 




- El receptor: El alumno recibe la comunicación y descodifica el mensaje. 
- El medio: Las explicaciones son recibidas por vía auditiva o visual.  
Este aspecto es de suma importancia, pues una adecuada compatibilización de 
explicaciones verbales y ayudas visuales, es crucial para el correcto desarrollo de la 
comunicación. La utilización de las diversas formas de ayudas visuales se debe adaptar a la 
audiencia, y coordinar adecuadamente con la exposición oral.  
El proceso de comunicación es un proceso interactivo en el que el alumno también 
emite mensajes hacia el profesor. Es, por tanto, una comunicación bidireccional que debe 
utilizarse por parte del docente como fuente de información para detectar  fallos en su 
labor docente, para subsanar carencias de información de los estudiantes y para confirmar 
la consecución de los objetivos propuestos.  
 
Este carácter bilateral de la comunicación es fundamental como sistema de 
adquisición de información que permite controlar el proceso y realizar las correcciones 
oportunas en un  mecanismo iterativo que nos acerca al objetivo. Un proceso de 
comunicación entre el profesor y el alumno, debe cumplir una serie de requisitos:  
- Adecuación del emisor: El profesor ha de poseer unos conocimientos de la disciplina 
que ha de impartir, así como ciertas habilidades y actitudes en relación a la materia 
correspondiente. 
- Recepción de la información transmitida: El docente necesita realizar un esfuerzo 
para adaptarse a las características y capacidades del receptor.  
 
2.2.3 La enseñanza 
 
La enseñanza constituye una práctica social intencional de transmisión cultural 
inherente a las sociedades desde los orígenes de la historia, apoyando simultáneamente la 
dialéctica de la conservación y el cambio. La preocupación por realizarla de la mejor 
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manera o de lograr sus propósitos ha sido siempre una constante, más aún desde que 
existen las instituciones formales de enseñanza y que la docencia se ha constituido en una 
profesión específica para desarrollarla.  
 
Revisando estas prácticas podremos observar que, en términos generales, la 
enseñanza implica: Transmitir un conocimiento o un saber, Favorecer el desarrollo de una 
capacidad; Corregir y apuntalar una habilidad; Guiar una práctica. En cuanto proceso para 
lograrlo, la enseñanza supone una secuencia organizada de acciones en las que se 
manifiesta un doble propósito: lograr la transmisión social (instrucción) y desarrollar 
capacidades específicas y potencialidades de quienes aprenden (construcción activa).  
 
Para que la enseñanza sea eficaz, se requiere del desarrollo de una diversidad de 
diseños integrales (incluyendo la generación de ambientes y recursos propicios para 
enseñar y aprender) y de métodos de enseñanza, como productos sistemáticos del 
conocimiento, la investigación, la experimentación y la experiencia.  
 
Sin embargo, las discusiones especializadas de estos últimos años han llevado a un 
desplazamiento de los métodos, considerados como el resultado de experimentos de 
laboratorio, aislados y de baja importancia para la realidad, siempre compleja, diversa y 
cambiante.  
 
En su lugar, se prefirió hablar de estrategias de enseñanza elaboradas de manera 
autónoma, creativa y contextualizada por los propios docentes. Aún más, dentro de esta 
perspectiva, muchas investigaciones sobre la enseñanza se dedicaron a desentrañar y 
descubrir qué hacían los docentes para enseñar (investigaciones de docentes novatos y 
experimentados, estudios del pensamiento del profesor etc.) en la búsqueda de hallar 
caminos para orientar las prácticas exitosas.  
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Sin dudas, todas estas contribuciones aportan en la comprensión de los fenómenos 
educativos, en particular para entender la complejidad de la enseñanza, la macro y micro-
política en las instituciones y la mediación del profesor en las decisiones prácticas. Pero 
también pueden arrojar bastante confusión con consecuencias prácticas, no sólo para los 
profesores sino también para el desarrollo de la enseñanza misma.  
 
Hoy existe cada vez más conciencia (y evitando toda disputa encerrada en la 
discusión de términos), que no hay contradicción entre métodos y estrategias de 
enseñanza. Los métodos constituyen estructuras generales, con secuencia básica, siguiendo 
intenciones educativas y facilitando determinados procesos de aprendizaje. Los métodos 
brindan, así, un criterio o marco general de actuación que puede analizarse con 
independencia de contextos y actores concretos.  
 
Pero un método no es una “camisa de fuerza” o una “regla a cumplir” ni el docente 
es sólo un pasivo seguidor de un método ni lo “aplica” de manera mecánica. Por el 
contrario, lo analiza y reconstruye, elaborando estrategias específicas para situaciones, 
contextos y sujetos determinados, seleccionando y elaborando los medios adecuados a sus 
fines.  
Aún más, los docentes no sólo elaboran activamente sus estrategias de enseñanza, 
sino que lo hacen de acuerdo con sus estilos o enfoques personales, es decir, sus 
características propias, sus elecciones y sus formas de ver el mundo. De este modo, 
algunos docentes se sienten más cómodos con la participación de los alumnos en el 
proceso de enseñar y aprender, otros se sienten más seguros cuando ejercen mayor control 
del rendimiento y planifican detalladamente sus actividades, mientras que otros tienen 
dificultades manifiestas para cierto tipo de tareas (como realizar exposiciones verbales o 
dialogar con otros), entre otros variados estilos.  
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Muchos estudios y propuestas para la enseñanza y el aprendizaje, así como 
desarrollos concretos metodológicos han seguido produciéndose en forma constante, 
significativa y relevante. Ellos permiten avanzar hacia ciencia del diseño de la enseñanza, 
concebida a gran escala y en forma general, estableciendo cuidadosamente las condiciones 
que favorecen el aprendizaje y la instrucción. Su sentido es, sin duda, ayudar a los 
profesores a tomar sus propias decisiones en la elaboración de sus proyectos y en la 
concreción de la enseñanza.  
 
Pero no todo lo mejor es siempre lo nuevo. Si bien los debates y los cambios de 
enfoques y contenidos para la enseñanza constituye una necesidad permanente, 
acompañando los nuevos desarrollos, no es necesario hacer una tabla rasa de las 
estructuras básicas de pensamiento y de acción didáctica. Ello puede significar la 
superación del abandono irreflexivo de toda tradición, distinguiendo las diferencias entre 
lo “nuevo” y lo “viejo”, entre lo “caduco” y lo que aún permanece como válido.  
 
Esta distinción y la recuperación de los ejes básicos para la acción didáctica 
constituyen una respuesta a las necesidades vivas del desarrollo de la enseñanza (y de los 
maestros y profesores), para contribuir a su desarrollo en nuevas experiencias en las 
prácticas. En el terreno de las prácticas institucionales, en sus distintas manifestaciones y 
ámbitos, se requiere fortalecer la enseñanza, entendiendo que ésta mejorará por y con la 
activa participación y elaboración de los profesores, adecuando las propuestas a los 
contextos y los grupos particulares de alumnos.  
 
Desde el currículo será necesario generar las condiciones que permitan potenciar la 
riqueza de la vida en las aulas, produciendo cambios que permitan que los profesores 
trabajen en equipo, intercambien sus experiencias e innovaciones. Como apuntaron 
Schwab y Stenhouse, el currículo avanzará más cuando pueda reconocer su base de 
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conocimientos en las prácticas y las escuelas puedan considerarse como instituciones de 
experiencias y desarrollos. 
 
2.2.3.1 La enseñanza universitaria 
 
 
La Enseñanza Universitaria es la forma organizada del trabajo educativo a Nivel de 
Instancia Superior, el cual tiene como componentes a: El Docente Universitario, El 
Estudiante Universitario y la Metodología Universitaria. (Mc Gregor 1967: Pág. 3.) 
 
La Enseñanza Universitaria posee características que la definen como un proceso de 
ayuda para la búsqueda, adquisición y construcción del saber científico, así como un 
proceso intelectual que critica estos conocimientos (Lazo, 1997 pág. 60) 
 
La Enseñanza Universitaria contribuye a engrandecer el saber y los procesos para 
consolidarlo, profundizando en los múltiples significados vividos desde la experiencia 
compartida con cada estudiante, y mediante la concepción didáctica del Docente 
Universitario se concreta el conjunto de decisiones que toma, para dar sentido a su 
enseñanza y propiciar el aprendizaje formativo de los estudiantes, mediante el conjunto de 
tareas más adecuadas para su capacitación profesional y la aplicación de los modos de 
conocimientos más elaborados ( Barrientos,2008. Pág. 144-145) 
 
La Universidad es sede del saber y; por tal razón ha incrementado, su exigencia es 
serie de mil detalles que constituyen el instrumento operativo mediante el cual la vida de la 
universidad se hace posible. La intencionalidad, métodos, medios, espacios y recursos que 
utilice la Universidad para trabajar el conocimiento, demostrará su vigencia histórica y su 




La Enseñanza Universitaria es una relación interpersonal dirigida a transmitir 
conocimientos, pero sobre todo a comunicar ideas y buscar formas apropiadas y eficaces 
de adquirirlos, criticar los recibidos y avanzar en la búsqueda de otros nuevos. La finalidad 
pues de la Enseñanza Universitaria, no es solamente la comunicación de un saber 
adquirido, sino el despertar la iniciativa, la creatividad, y el espíritu de búsqueda de 
cuantos intervienen en ella.  
 
Lazo (1999) señala  que “Cuando una universidad cristaliza sus objetivos, se dice 
que ha logrado efectividad, cuando saca provecho de sus recursos humanos se dice que ha 
alcanzado la eficacia; cuando prevé sistemáticamente su desarrollo, se dice que domina 
acertadamente su planificación; y cuando el grado de colaboración de todos sus miembros 
es elevado y coherente, se dice que hay una buena participación, alcanzando así la 
excelencia. (pág. 45) 
 
La docencia universitaria desde el quehacer didáctico  
 
Las particularidades y condiciones de la universidad de hoy han generado un alto 
interés por la enseñanza universitaria, lo que permite observar un acercamiento al tema de 
la docencia, desde su hacer mismo. De allí la presencia de un caudal importante de 
información en el que se reconoce la preponderancia de ofrecer a profesores universitarios 
alternativas, estrategias, métodos que les permitan –en especial a quienes no han tenido 
formación pedagógica- contar con alternativas para un buen ejercicio de enseñanza, lo cual 
da un lugar muy importante al tema de la didáctica universitaria. Las discusiones sobre 





Litwin (1993) en su acepción como “campo que estudia las teorías acerca de las 
prácticas de la enseñanza”, de tal manera que la didáctica debe comprenderse no como un 
conjunto de estrategias y métodos, sino como un saber que aborda el problema de la 
enseñanza y alrededor de ello de los procesos que llevan al docente a fomentar, generar y 
motivar el aprendizaje de sus estudiantes. Las condiciones actuales de formación en la 
educación superior y el tipo de sujetos que se forman allí (adolescentes, jóvenes, adultos) 
generan no pocos retos para la docencia, por lo que muchas indicaciones han encontrado 
en la didáctica un referente importante para atender a las demandas de la actividad de 
enseñanza en la universidad. En España, por ejemplo, la creación del Espacio Europeo de 
Educación superior, EEES generó preocupación en las universidades europeas en relación 
con los créditos académicos y, alrededor de ello, por el tema de las competencias y las 
estrategias de enseñanza para los profesores.  
 
Fernández (2005), destaca la necesidad que tienen los profesores para contar con 
nuevos métodos y técnicas que les permitan responder a los retos de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes en el curso de créditos, con validez en Europa. Refieren la 
necesidad de un salto cualitativo en el marco del EEES, promoviendo el interés por la 
innovación, a través del desarrollo de un conjunto de herramientas, inspiradas en métodos 
activos de enseñanza. 
 
En esa línea encontramos una serie de trabajos y estudios dirigidos a la búsqueda de 
alternativas en torno a las condiciones organizativas de la enseñanza universitaria, la 
planificación docente, los métodos, el diseño adecuado de materiales para el aprendizaje 
de los alumnos, la función tutorial, la evaluación y el debate sobre competencias: López 
(2005), en relación con metodologías más participativas; Rodríguez (2005) con el trabajo 
tutorial; Biggs (2006) en su preocupación por el desarrollo de una serie de variables 
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alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje orientadas a generar en los estudiantes 
un aprendizaje profundo; Masmitja y otros (2007), trabajaron el diseño e implementación 
de materiales que fomentan el aprendizaje autónomo de los estudiantes; Tejada y otros 
(2007), el tema del uso de las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. Martínez, 
M. (2008), propuso formas de aprendizaje académico, pensando en la responsabilidad 
social a través de lo que se denomina de aprendizaje servicio -APS-.  
 
Prieto y otros (2007 y 2008), trabajaron el paradigma de enseñanza centrada en el 
aprendizaje. Parcerisa (2010), reconoce la necesidad de políticas y acciones encaminadas a 
que los estudiantes puedan aprender más y mejor. Moore y otros (2012), la propuesta de un 
conjunto de herramientas que sirvan para un trabajo eficaz del profesor en la universidad; 
que le permitan enfrentar dificultades habituales relacionadas con la educación superior; 
Zabalza y Zabalza (2012) la propuesta de guías docentes como recurso didáctico; Villa 
(2013), propuestas de innovación en el campo curricular pedagógico, social y en del uso de 
TIC aplicadas a la educación.  
 
Como puede observarse, se trata de un acervo importante orientado a mostrar a los 
profesores universitarios alternativas para su enseñanza. 
 
Se da importancia al lugar de la mediación didáctica Grisales, L (2010); al 
aprendizaje basado en problemas o metodologías problémica (Moncada y otros, 2009 y 
Ortiz (2012b); al aprendizaje significativo, las Inteligencias Múltiples, al uso de la 
investigación científica para aplicarla a temas como el diseño del currículo universitario y 
los procesos de evaluación (Ortiz 2012a); a la necesidad de un conjunto de “herramientas 
teórico prácticas para que el docente universitario organice su docencia en términos de los 
resultados de aprendizaje, las actividades, los contenidos, los recursos, las estrategias 
didácticas y la evaluación, de tal forma de lograr aprendizajes significativos en sus 
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estudiantes”, como destacó en Chile la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente 
(2013). 
 
La docencia universitaria desde la práctica  
 
El tema de la didáctica tiene una obvia relación con las prácticas pedagógicas de los 
profesores, tema que además para los estudiosos de la pedagogía, de la educación en 
general y de la educación superior en particular, cobra un valor significativo para 
comprender la actividad docente. La docencia universitaria no se asume como concepto 
abstracto, desde comprensiones teóricas (lo cual ayudaría a su fundamentación), sino desde 
las prácticas mismas de los profesores. Sin embargo, es importante reconocer -como señala 
Barragán (2015), que se trata de un tema que amerita indagación continua, en aras de 
evitar referencias a ellas como simple convivir cotidiano sin reflexión o simple 
enunciación de aspectos técnicos sobre actividades de los maestros, sin indagar su sentido 
profundo.  
 
El tema de la práctica, desde trabajos como los de Kemmis (1988), Carr (2002) y 
Stenhouse (2004), cobra una fuerza central en el campo educativo, gracias a que estos 
autores logran sentar las bases para una comprensión de diversos fenómenos educativos a 
partir de procesos de investigación acción en el aula y en ella desde el trabajo sobre la 
práctica docente, considerando en ella su valor, significado y sentido, que para Carr y 
Kemmis implica un proceso en construcción que depende de perspectivas, 
intencionalidades y condiciones sociohistóricas.  
 
Para Tardif (2004), la práctica educativa puede ser vista desde tres concepciones 
fundamentales –no excluyentes entre sí- como arte o técnica guiada por valores o como 
interacción. García y otros (2008), asumen la práctica docente como actividad dinámica y 
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reflexiva y como proceso de interacción en el cual se hace presente el pensamiento 
didáctico del profesor y la reflexión sobre la misma práctica.  
 
En nuestro contexto un referente importante es el trabajo de Campo y Restrepo 
(2002), quienes parten de una visión de la docencia como práctica, como ejercicio 
permanente del docente, en el que se hacen presentes modos de ser, de identidad y los 
modos de acción cotidiana en los cuales se configuran formas particulares de hacer en la 
enseñanza. Una mirada de gran relevancia es la de la práctica reflexiva, idea que ha tenido 
en Donald Schön (1992), su mayor exponente. Schön postula que la preparación de los 
profesionales debería centrarse en potenciar su capacidad para la “reflexión en la acción” y 
que “una buena práctica profesional depende menos del conocimiento objetivo o de 
modelos rigurosos que de la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión, sobre 
todo en aquellos casos en los que no pueden aplicarse las teorías disponibles”.  
 
En tal sentido, autores como Grijalva (1999), Imbernón (2000), dan un lugar a la 
práctica reflexiva, como un componente importante de la docencia universitaria. Refieren 
la pertinencia de racionalizar la práctica docente a través de la reflexión pedagógica para 
su comprensión y desarrollo, lo que genera posibilidades en relación con el lugar de la 
didáctica en la educación superior. La reflexión de los docentes sobre su quehacer y sobre 
sus estrategias didácticas, es de por sí un aporte importante para el desarrollo tanto de la 
didáctica, como de la pedagogía en educación superior. Igualmente se reconoce que uno de 
los ejes dinamizadores de toda posible innovación educativa, es la reflexión crítica y la 
creatividad del docente, lo que ayuda a afrontar igualmente los nuevos desafíos de la 
universidad del siglo XXI. De allí que la reflexión sobre la práctica sea uno de los 
ingredientes claves para la formación docente y como señala Prieto (2007) un medio para 
poder mejorar y para dar respuesta al reto didáctico que han de afrontar. 
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El Docente Universitario y los Recursos Didácticos 
 
Santibáñez (2006) señala que  “Los Recursos didácticos, son uno de los principales 
elementos de apoyo para el docente, prácticamente en todo su ejercicio profesional, 
constituyéndose como herramienta fundamental. Enumerativamente, el docente al 
planificar, conducir y evaluar el proceso de enseñanza, realiza las siguientes actividades:  
 
- Determina la necesidad de su utilización.  
 
- Analiza y prioriza los tipos de recursos adecuados para cada tema.  
 
- Decide cómo ha de obtener los materiales que ha de usar. 
 
- Obtiene los recursos por selección, adecuación o elaboración.  
 
- Utiliza los materiales en la ejecución de la clase.  
 
 
Dimensiones profesionales del Docente Universitario 
 
“El  Docente Universitario debe desarrollar las siguientes dimensiones profesionales:  
 
a) Docente experto.  
 
El dominio de un área del conocimiento, constituye en el Docente Universitario un 
factor relevante de éxito. Este dominio a su vez presenta dos grandes proyecciones: la 
investigación y la docencia, en la cual el docente debe conocer a fondo las técnicas y 
recursos apropiados para una enseñanza eficaz de esos contenidos, es decir, como 





b) Docente orientador.  
 
La dedicación del Docente implica un compromiso con la formación completa de 
cada uno de sus estudiantes, intentar solucionar problemas académicos, proporcionar una 
orientación adaptada a los ámbitos de estudio profesional.  
 
c) Docente renovador.  
 
Un Docente es renovador en la medida que no se conforma con el estado actual de 
cosas e intenta introducir cambios en su tarea Docente e investigadora, capaces de 
perfeccionar los distintos componentes de la misma”  (Valcárcel, 2001. pág., 147-149) 
Para renovar su forma de enseñar, el Docente utilizará diversos recursos; puede tratar de 
informarse a través de la realización de actividades como: cursos, Seminarios, jornadas y 
conferencias pedagógicas, induciendo de este modo la puesta en práctica de lo aprendido 
con sus estudiantes”  
   
2.2.4 Competencias de los estudiantes   
 
Según Perrenoud (2004) afirma que “La competencia es la capacidad de movilizar 
varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (p.11). Este autor 
identifica las competencias como la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer 
frente un tipo de situaciones.  
 
Navío (2004) define “Competencia como la combinación de habilidades, destrezas y 
conocimientos necesarios para realizar una tarea específica”. Define a competencias como 




Zabala (2008) la sintetizan como: “La noción de competencia se presenta como una 
alternativa a modelos formativos que han sido insuficientes para dar respuesta a las 
necesidades y a los problemas que depara la vida” (p. 31). Se refiere a un sinnúmero de 
respuestas a fin de solucionar ciertos vacíos. 
 
Arnau y Montané (2010) señalan que “La competencia y la actitud son dos 
conceptos que forman parte de un mismo proceso, en sus investigaciones relacionan a la 
actitud con una ejecución de un comportamiento y/ o competencia” Describen un modelo 
de cambio de actitudes, compuesto por cinco fases que se relacionan con actividades 
competenciales “saber actuar” del profesor. Estas dimensiones en donde intervienen son: 
Evaluación inicial, mejora de la información, revisión de los hábitos de comportamiento, 


















“Conjunto de conocimientos, procedimientos y aptitudes que se conjunta entre sí y 
que al ser trasferidos a la práctica educativa del docente permite identificar lo que 
debe “saber” el estudiante, lo que debe “saber hacer” y, por último, que actitudes 
académicas va a conseguir como resultado de su aprendizaje” 
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2.2.4.1 Competencias de planeamiento curricular 
 
Frente a los cambios y readaptaciones en el ámbito educacional, el profesor está 
llamado a establecer un acomodo con la historia y el presente de la profesión, es decir con 
sus ideas, relaciones y prácticas, percepciones y vivencias de un modelo de profesión en el 
que ha sido socializado y ha construido sus señas de identidad profesional. Las 
reconstrucciones de que está siendo objeto la profesión docente en el contexto actual de 
cambios curriculares y organizativos es un tema que viene atrayendo la atención.  
 
Según Perrenoud (2000) la literatura pedagógica presente alude a un tipo de profesor 
que habría de reunir características personales, conocimientos y competencias 
profesionales, incluso disposiciones y compromisos sociales y culturales que en su 
conjunto dibujan un perfil docente sumamente amplio e intenso, mejor dotado de 
conocimientos y habilidades.  
 
La imagen del profesor ha tomado diferentes matices, del profesor con dominio de 
ciertos contenidos básicos e instrumentales se fue pasando al profesional pedagógicamente 
competente; del profesor equipado con habilidades didácticas, al profesional reflexivo que 
habría de razonar en la práctica sobre la utilización adecuada y prudente de las mismas. 
 
 Así, una serie de imágenes han ido haciendo desfilar por los discursos pedagógicos 
la idea de profesor artesano, experto en conocimientos, competente y eficaz en sus 
métodos, artista y reflexivo en su actuación, social y colegiado en la articulación de sus 
decisiones, así como también la de un profesional comprometido moral y socialmente con 
una profesión de relevancia humana, social y política como la enseñanza, la educación.  
 
Asimismo, la reforma curricular, al haber apostado por un modelo de enseñanza y 
aprendizaje constructivista, no sólo reclama al docente un carácter profesional reflexivo, 
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investigador e innovador constante de sus ideas y supuestos, prácticas y resultados 
educativos, sino a la vez, un sujeto activo y partícipe de la elaboración de proyectos 
educativos y curriculares de sus centro y etapas escolares. 
 
Estos atributos llevados al campo del currículo y las competencias que desarrolla el 
docente en la gestión del mismo, se presenta como una gran oportunidad para organizarlo 
en forma deliberativa.  
 
Según Perrenoud (2000) para desenvolverse como profesor en el nuevo contexto se 
requiere dominar nuevas competencias: 
 
- Gerenciar una clase como una comunidad educativa. 
 
- Organizar el trabajo en diversos espacios-tiempos de formación (ciclos proyectos 
escolares). 
 
- Cooperar con sus colegas, padres de familia, y otros. 
 
- Concebir y dar vida a dispositivos pedagógicos complejos. 
 
- Identificar y modificar aquello que da sentido a saberes y actividades escolares. 
 
- Crear y generar situaciones problemas, identificando obstáculos. 
 
- Analizar y reordenar sus tareas. 
 




El papel del docente por tanto es decisivo en el logro de una educación de calidad, 
aquí entra en juego su formación y competencia pedagógica, ya que la transformación 
educativa no se concibe sin la competencia del sistema, de la institución y del docente. 
 
 Según Bar (1999) la sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse a situaciones 
difíciles y complejas, es así que el término competencias se utiliza en este contexto para 
referirse a la capacidad de “hacer con saber” y con conciencia acerca de las consecuencias 
de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, modos de 
hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo hecho. 
 
Braslavsky (1999), expresa que los profesores que trabajen actualmente y que deseen 
persistir en roles vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso de 
proliferación deberán tener competencias vinculadas con la resolución de los problemas o 
desafíos más coyunturales, a las que denomina “pedagógico – didáctico” y “político – 
institucional”, vinculadas con desafíos más estructurales, denominadas “productiva e 
interactiva” y vinculadas con procesos de especialización y orientación de su práctica 
profesional, denominada “especificadora”.  
 
Al respecto se comentará cada una de ellas: 
 
- Las competencias pedagógico–didácticas: Son facilitadoras de procesos de 
aprendizaje cada vez más autónomos; los profesores deben saber conocer, 
seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear estrategias de 
intervención didáctica efectivas. Es indispensable que los profesores posean criterios 
de selección entre una serie de estrategias conocidas para intervenir 
intencionadamente, promoviendo los aprendizajes de los alumnos y creando otras 
estrategias allí donde las disponibles fuesen insuficientes o no pertinentes. Así 
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mismo, es importante que los profesores se constituyan en facilitadores de procesos 
de aprendizaje cada vez más autónomos, y no expositores que desplieguen 
información. 
 
- Las competencias institucionales: Los docentes deben tener la capacidad de 
articular lo macro con lo micro: lo que se dispone en el sistema educativo con lo que 
se desarrolla a nivel institución, aula, patio, taller, etc. y los espacios externos a la 
escuela. Es importante que los docentes comprendan que lo que deciden los 
Ministerios tienen mucho que ver con lo que pase en las escuelas y en las aulas, pero 
que, al mismo tiempo, no define plenamente lo que pasa en las instituciones y aulas. 
Los docentes deben valorar los procesos y acontecimientos que viven sus escuelas y 
buscar ampliar los márgenes de autonomía. 
 
- Las competencias productivas: Tienen que ver con la capacidad de estar abierto e 
inmerso en los cambios que se suceden a gran velocidad para orientar y estimular los 
aprendizajes de niños y jóvenes. Los docentes, deben intervenir como ciudadanos 
productivos en este mundo cambiante y sólo alguien que comprende el mundo en su 
completa concepción puede realmente orientar a los niños y jóvenes y promover 
aprendizajes para el siglo XXI. 
 
- Las competencias interactivas: Están destinada a estimular la capacidad de 
comunicarse y entenderse con el otro; ejercer la tolerancia, la convivencia, la 
cooperación entre diferentes. La nueva concepción profesional propone el trabajo 
interdisciplinario, el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el dominio 




-    La competencia especificadora: Se refiere a la capacidad de aplicar un conjunto de 
conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo de sujetos, de 
instituciones o de un conjunto de fenómenos y procesos, con un mayor domino de 
contenidos de las disciplinas y de sus metodologías. 
 
2.2.4.2 Competencias didácticas 
Es preciso reconocer que para el profesor pueda desarrollar las actividades didácticas 
requiere no sólo la comprensión de la disciplina que enseña, sino además desarrollar un 
conocimiento didáctico de la misma. 
 
Shulman (1989) plantea que lo más propio de la profesión docente es el 
conocimiento didáctico del contenido, porque incorpora una destreza profesional, la 
transformación del conocimiento académico en contenido enseñable.  
 
En este mismo sentido, Borko y Putman (2000, p.232, 234), citando a Grossman, 
proponen cuatro categorías para explicar el alcance del conocimiento didáctico del 
contenido: 
 
- Concepción global de la docencia que tiene el profesor – conocimiento y creencias – 
sobre la naturaleza de la asignatura y aquello que es importante que los alumnos 
aprendan. 
 
- Conocimiento de estrategias y representaciones de instrucción para enseñar temas 
concretos, incluyendo los modelos, ejemplos, metáforas… que un profesor utiliza 




- Conocimiento de las interpretaciones, el pensamiento y la forma en que los 
estudiantes aprenden habitualmente, considerando las dificultades que suelen 
encontrar en el proceso. 
 
- Conocimiento del curriculum y de los materiales respectivos, esto implica estar 
familiarizado con el abanico de libros de texto y otros recursos de docencia 
disponibles para enseñar los diversos temas. 
 
2.2.4.3 Competencia Social 
Implica estar atento a las nuevas exigencias del contexto, dispuesto al diálogo, al 
entendimiento y la cooperación con los demás integrantes de la comunidad escolar, 
demostrando un comportamiento orientado hacia el grupo. Esta competencia se asienta en 
dos dimensiones: 
  
1. Disposición para comprender y trabajar junto a otros 
 
Blumenfeld, P.; Marx, R.; Patrick, H.; Krajcik, J.; Soloway, E. (2000) manifiesta que 
esta disposición exige que el profesor de muestre una actitud de acogida hacia los diversos 
agentes que participan en el proceso de formación inicial docente (estudiantes – profesores 
– personal de liceos, centros de prácticas), asumiendo que “cada persona posee todo un 
potencial y/o experiencia, desde donde se pueden identificar ciertos elementos 
“impulsadores” de la reflexión, para un trabajo conjunto orientado a la mejora del proceso 
formativo” (p.164). 
 
2. Opción por un proceso orientado hacia el aprendizaje de los estudiantes 
 
Yániz y Villardón (2006) afirman que el aprender: “es un proceso de estructuración 
en el que las nuevas ideas se insertan, relacionan y organizan con las que previamente se 
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tienen. Un aprendizaje de alto nivel exige una comprensión profunda y una fuerte 
actividad intelectual” (p. 49). 
 
Además, es necesario considerar que el aprendizaje y el desarrollo de las personas es 
consecuencia de procesos de interacción social que se establece entre los agentes 
implicados en el proceso educativo. Por tanto, lo que el estudiante puede aprender en un 
momento dependerá tanto de sus propias características como de los contextos en los que 
se desarrolla y aprende. 
 




El conjunto de patrones de comportamiento que una persona necesita para 
desempeñar un puesto de trabajo, de tal manera que lleve a cabo las funciones y tareas 
correspondientes con competencia (Woodruffe, 1993). 
 
Competencias didácticas  
 
Conjunto de habilidades  y  estrategias de carácter  didáctico y social que el docente  




Es el proceso de administrar una organización para lograr una misión social. Es un 








Desempeño profesional  
 
Es el cumplimiento eficiente de las exigencias de la profesión, reveladas en el 
comportamiento o conducta real de los profesionales, tanto en el orden técnico, como en 
las relaciones interpersonales que se crean en la solución de los problemas de su profesión 




Para tener un desempeño didáctico eficaz el docente debe estudiar al alumno y su 

























Hipótesis y Variables 
 
3.1  Hipótesis 
 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
La didáctica universitaria  se relaciona  de manera directa con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”  
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias de planeamiento curricular   que muestran los estudiantes  de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica. 
 
- La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias didácticas   que muestran los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de 
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la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 
Ica. 
 
- La didáctica universitaria  se halla significativamente con  las competencias sociales  
de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
3.2 Variables  




- Modelo didáctico 
- Recursos didácticos 
 
Variable “Y” Indicadores 
 
 
Competencias profesionales de los 
estudiantes 
 
- Competencias de 
Planeamiento curricular  
- Competencias didácticas 




                                                                               
3.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
 
Operacionalización de la variable: Didáctica universitaria   
 







- Recoge y aplica los fundamentos pedagógicos 
contemporáneos. 
- Sistematiza las experiencias de enseñanza exitosas 
- Organiza los postulados de la pedagogía activa 
- Implementa las bases y fundamentos del aprendizaje 
significativo  
- Aplica las base y fundamentos del aprendizaje por 
descubrimiento 
- Aplica las bases y fundamentos del social culturalismo 
- Incorpora el uso de ordenadores visuales 
- Incorpora el aprendizaje colaborativo  
- Incorpora  el concepto de sinergia en el aprendizaje 







Regular (3)  
Bueno (4)  





- Incorpora al proceso de aprendizaje, los aportes de la 
tecnología de la información 
- Incorpora al proceso de aprendizaje, los aportes de la  
comunicación 
- Incorpora  al proceso de aprendizaje, las potencialidades de las 
redes sociales 
- Incorpora medios audiovisuales 







Operacionalización de la variable: Competencias profesionales de los estudiantes 
Indicadores Ítem Nº ítems 






- Identifica necesidades de aprendizaje 
- Determinó las capacidades a desarrollar en la especialidad 
- Seleccionó y organizó los contenidos en función de las necesidades de 
aprendizaje de la especialidad 
- Identifica el procedimiento didáctico pertinente al aprendizaje a lograr 
- Estructura zonas de desarrollo próximo entre los estudiantes 
1,2,3,4,5 25% 
Muy satisfactorio (5) 
Satisfactorio         (4) 
Poco satisfactorio (3) 
Insatisfactorio      (2) 






- Generó interés en relación con el tema a desarrollar 
- Identifica los conocimientos previos, como base para perfeccionar tu 
conocimiento sobre el tema  
- Plantea problemas, afirmaciones nuevas, retos, etc. 
- Los orienta a ustedes  a fuentes de información útiles y actualizadas 
- Les provee  de estrategias para el análisis y reestructuración de la 
información 
- Estimula permanentemente al estudiante 
- Identifica con claridad los procedimientos de evaluación concordantes 
con las capacidades a evaluar 
- Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de aprendizaje que desea 
evaluar 










- Valora las diferencias de los estudiantes del aula 
- Se pone en el lugar de  sus estudiantes. Los comprende 
- Crea un ambiente de trabajo positivo 
- Crea un ambiente de confianza y respeto 
- Fomenta la tolerancia   y respeto a la diferencia entre los estudiantes 













4.1    Enfoque de investigación 
 
La investigación como práctica científica implica indagar con el fin de obtener datos 
de una realidad social y los cambios que experimentan, para estudiarlos y describirlos y 
tratar de explicar el fenómeno que se estudia, con un nivel de estructuración lógica, lo que 
quiere decir que, está directamente basada en el paradigma cuantitativo y tiene su base 
epistemológica en el positivismo. 
 
El positivismo es el movimiento filosófico iniciado por Augusto Comte, quien según 
Riezu J. (2007) afirmó que “en primer lugar significa, lo real, en oposición a lo quimérico; 
es decir lo propiamente accesible a nuestra inteligencia. En segundo lugar, positivismo 
significa lo útil, con lo que queda señalada la finalidad práctica de la filosofía positiva”  
 
 De acuerdo con  Dobles; Zúñiga  y García, (1998) el positivismo se caracteriza por 
postular lo siguiente: el sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y 
los instrumentos que utilice, el conocimiento válido es el científico, hay una realidad 
accesible al sujeto mediante la experiencia. El positivismo supone la existencia 
independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce, lo que es dado a los 
sentidos puede ser considerado como real, la verdad es una correspondencia entre lo que el 
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ser humano conoce y la realidad que descubre, el método de la ciencia es el único válido, 
el método de la ciencia es descriptivo. 
 
Esto significa, que la ciencia describe los hechos y muestra las relaciones constantes 
entre los hechos, que se expresan mediante leyes y permiten la previsión de los hechos y el 
sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea como principio la 
neutralidad valorativa. Esto es: que el investigador se ubique en una posición neutral con 
respecto a las consecuencias de sus investigaciones. De lo anteriormente expuesto, se 
puede afirmar que este trabajo de investigación asume el paradigma positivista lógico, ya 
que el problema de investigación surge de una problemática existente en la realidad social, 
(impacto de la didáctica universitaria en las competencias de los estudiantes). 
 
4.2. Tipo de investigación: correlacional 
 
Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de asociación no causal 
existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables 
y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de 
forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 
fenómeno.  
 
4.3. Diseño de investigación: descriptivo 
 
Se utilizó  un diseño de investigación descriptivo. Según  Campbell & Stanley 
(1996), citado en Hernández, Fernández & Baptista (2006), la investigación, sólo pretende 
observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, sin manipulación de las 
variables por el investigador.  
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A tal efecto, Cázares, (2000), afirma: La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican con un 
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                                      O1 
  
    M                               r 
                          
                                     O2 
Donde: 
M: Muestra 
r : Correlación  
O1: Didáctica Universitaria  
O2: Competencias de los estudiantes  
 
4.4    Método: hipotético-deductivo 
 
El método organiza un medio, para ordenar y efectivizar nuestros intereses y anhelos 
en el transcurso de la investigación científica.  
 
Hernández (2006), al respecto del concepto de método dice: 
 
“De acuerdo con el método hipotético-deductivo, la lógica de la investigación 
científica se basa en la formulación de una ley universal y en el establecimiento de 
condiciones iniciales relevantes que constituyen la premisa básica para la 
construcción de teorías. Dicha ley universal se deriva de especulaciones o conjeturas 
más que de consideraciones inductivistas. Así las cosas, la ley universal puede 
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corresponder a una proposición como la siguiente: Si “X sucede, Y sucede” o en 
forma estocástica: “X sucede si Y sucede con probabilidad P” (p. 186). 
 
Se utilizó el procedimiento hipotético-deductivo, pues partimos de una teoría básica 
general que sustentó la condición de las variables estudiadas. Luego se hipotetizó, para  
finalmente recoger datos empíricos que permitieron explicar la realidad concreta. 
 




Estudiantes de la  Facultad de Educación y Ciencias humanas de la Universidad San Luis 




86 estudiantes del  quinto año  de la  Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la 




- Muestra no probabilística. 
 
- Muestra por conveniencia. 
 
4.6    Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1 Técnica: observación   
 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo y Tamayo (2001), 
como “la expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente 
como se hará la investigación” 
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La observación permite observar de manera sistemática el desenvolvimiento de los 
involucrados en la investigación. Consiste en examinar directamente algún hecho o 
fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 
expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 
 
Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. 
En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación. En nuestro caso, 
recogimos las percepciones de los estudiantes en relación a la calidad de la didáctica 
universitaria y sobre su nivel de desarrollo de competencias. 
  
La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, 
al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o 
situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 
 
4.6.2 Instrumentos: Fichas de valoración  
 
Al utilizar el instrumento de medición, se procura vincular conceptos abstractos con 
indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para reunir los requisitos 
de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida 
de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados; la 
validez refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente la(s) 
variable(s) que pretende medir. Los instrumentos que se utilizaron fueron: 
 
a) Ficha  de  valoración de la   “Calidad de la didáctica universitaria”.  
 
Este instrumento consigna en su estructura  preguntas relacionadas al modelo 
didáctico y al uso de medios  y materiales didácticos. El número de ítems resultó 
pertinente y suficiente.  
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b) Ficha de valoración  de las “Competencias profesionales de los estudiantes” 
 
Este instrumento consigna en su estructura  preguntas relacionadas a las 
Competencias cognitivas generales; Competencias pedagógicas y Competencias sociales.  
El número de ítems resultó pertinente y suficiente.  
 
4.7    Tratamiento estadístico 
 
Se utilizó estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hizo uso del estadístico T 
de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
 
Así mismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson. Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se 
procederá a ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para 
lo cual se procederá de la manera convencional: 
 
Una vez seleccionada la muestra se procedió  a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
 
Luego de aplicadas dichas pruebas se pasó a calificarlas primero manualmente, para 
luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea con 
más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas 
fueron reemplazadas por otras, tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
 
Finalmente, se armó una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 22.0 para IBM, el cual permitió realizar el análisis que 
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requerirá la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para 
relacionar en parejas nuestras variables.  
 
4.8 Procesamiento Estadístico 
 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar el nivel de relación entre la 
variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
 
Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número 





Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se presenta con 




Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez 









L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria respecto a su 
esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable 




























5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
 
Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) establece que validez “…designa la coherencia 
con que un conjunto de puntajes de una prueba miden aquello que deben medir” (p. 103). 
 
La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es 
apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y 
precisión del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan 
una indicación de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible.  
 
La utilidad práctica está relacionada con factores, tales como: economía, 
conveniencia e interpretación para determinar si una prueba es práctica para usarla 
ampliamente. Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
distintas universidades del país.  
 
Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 
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donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran a continuación. 
Tabla 3. 
 
Nivel de validez del instrumento, según el tipo de expertos 
Expertos 
Calidad de la didáctica 
universitaria  
Competencias de los 
estudiantes 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 85 85 % 85 85 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 85 85 % 85 85 % 
3.Dr. Víctor Bendezú Hernández  85 85 % 85 85 % 
Promedio de valoración 85 85 % 85 85 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la didáctica universitaria y las competencias de los estudiantes  en la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga de Ica, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 4. 
 
Valores de los niveles de validez para la variable X. Calidad de la didáctica universitaria  
 
Valores Nivel de validez 










Valores de los niveles de validez para la variable Y: Competencias de los estudiantes 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Muy satisfactorio 
81-90 Satisfactorio 
71-80 Poco satisfactorio 
61-70 Insatisfactorio 
51-60 Muy insatisfactorio 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Calidad de la Didáctica Universitaria obtuvo un valor de 85% y la ficha de valoración  de 
las competencias de los estudiantes, obtuvo el valor de 85%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen validez estadística. 
 
a) Ficha de valoración de la  “Calidad de la didáctica universitaria”. 
 
El instrumento permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones: modelo 
didáctico y al uso de medios  y materiales didácticos a través de 15 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los estudiantes  dieron a conocer su percepción sobre la 
didáctica o forma de enseñar en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
 
Las dimensiones de la ficha  “Calidad de la didáctica universitaria” consigna en su 
estructura  preguntas relacionadas al modelo didáctico y al uso de medios  y materiales 
didácticos.  
b) Ficha de valoración  “Competencias profesionales de los estudiantes” 
Este instrumento consigna en su estructura  preguntas relacionadas a las competencias 




Prueba de confiabilidad la ficha de valoración “Calidad de la didáctica universitaria” 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“…designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103). 
 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración  “Calidad de la didáctica 
universitaria”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es, por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 


























Para obtener la confiabilidad del instrumento “Calidad de la didáctica 
universitaria”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  




Confiabilidad de la ficha de valoración “Calidad de la didáctica universitaria 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,875 15 
 
*Aplicado a una muestra de 30 estudiantes   
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 30 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga de Ica. Se obtiene un valor de alfa de 0,875, este valor indica que el test 
tiene alta consistencia interna. 
 
Validez estadística del instrumento  
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
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test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con la ficha de valoración denominada “Calidad de la didáctica 
universitaria”, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 7. 
 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la ficha de  valoración  “Calidad de 
la didáctica universitaria 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,712 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Grados de libertad 85 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,712, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 




b) Ficha de valoración  “Competencias profesionales de los estudiantes” 
 
La Ficha de valoración  permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Competencia de planeamiento curricular”, “Competencia didáctica” y “Competencia 
social” a través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los estudiantes 
mostraron su nivel de dominio  relacionadas a sus competencias. 
 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración  “Competencias profesionales de 
los estudiantes” 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración  “Competencias 
profesionales de los estudiantes”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En 
psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de 
una escala de medida. Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 
0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 
información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de 
un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
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K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Competencias profesionales de los 
estudiantes”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 docentes. 
 
b)  Se aplicó la ficha validada por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  




Ficha de valoración  “Competencias profesionales de los estudiantes” 
 
Aplicando la Ficha  de 20 ítems a una muestra piloto de 30 docentes se obtiene un 
valor de alfa de 0,884, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que 
garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 
produce iguales resultados. 
 





























Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9. 
 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Ficha de valoración  “Competencias 
profesionales de los estudiantes” 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,608 




Grados de libertad 85 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,608, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir, que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Didáctica universitaria  y Competencias profesionales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga de Ica. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Didáctica universitaria. 
 
La Didáctica universitaria es el medio a través del cual los docentes  pueden 
desarrollar las competencias de los estudiantes y futuros profesionales de la pedagogía. El 
enfoque didáctico apropiado y pertinente puede asegurar éxito en la tarea formativa o, por 
el contrario, pude  llevar al fracaso a los mismos.  En ese sentido, después de aplicar la 
ficha de valoración, se determinó que el 6% de los estudiantes, califican como “Muy 
bueno” la didáctica universitaria, el 24% la califica como “Bueno”. En tanto que, el 64% 
de los estudiantes la consideran como “Regular”. Asimismo, el 5% de los estudiantes la 
califica como “Deficiente”. Finalmente el 1% de los estudiantes la n califica como “Muy 
deficiente” la didáctica aplicada en  la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. Tal como se aprecia 
en la tabla y figura: 
Tabla 10. 
 
Percepción sobre calidad de la didáctica universitaria  
  





Muy bueno 5 5.81% 6% 6% 
Bueno 21 24.42% 24% 30% 
Regular 55 63.95% 64% 94% 
Deficiente 4 4.65% 5% 99% 
Muy deficiente 1 1.16% 1% 100% 
Total 86 100.0% 100%  
























Figura 2. Percepción sobre Calidad de la Didáctica Universitaria 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Modelo didáctico 
 
El modelo didáctico entendido como, el conjunto de pautas de enseñanza que 
sincretiza diversos enfoques de la pedagógica contemporánea y los implementa  a través de  
recursos y medios disponibles, se ubica en la percepción de los estudiantes en un nivel 
predominantemente  “Bueno” en el 70% de las opiniones. En tanto,  que el 17% de los 
estudiantes, califica como “Muy bueno” el modelo didáctico.  
 
De acuerdo a lo anterior, los estudiantes perciben que la universidad ha adoptado un  
buen modelo didáctico, lo cual implica que reconocen que, se han incorporado  
fundamentos de la pedagogía contemporánea y enfoques múltiples  que vienen desde el 
aprendizaje significativo hasta el enfoque social culturalista.   
 
 Sin embargo, el 8% de los estudiantes lo consideran “Regular”. De otro lado, el 4% 
de los estudiantes lo califica como “Deficiente”. Finalmente el 1% de los estudiantes lo 
califica como “Muy deficiente” el modelo didáctico aplicado  en la Facultad de Ciencias 












Percepción sobre el Modelo didáctico 
 





Muy bueno 15 17.44% 17% 17% 
Bueno 60 69.77% 70% 87% 
Regular 7 8.14% 8% 95% 
Deficiente 3 3.49% 4% 99% 
Muy deficiente 1 1.16% 1% 100% 
Total 86 100.0% 100%  



























Figura 3. Percepción sobre el Modelo didáctico 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre  nivel de uso de los Recursos didácticos 
 
Los recursos didácticos configuran los elementos que conectan la información con la 
posibilidad de convertirse en conocimiento personal en el estudiante. En efecto, los 
recursos didácticos permiten la gestión de la información y/o el desarrollo de experiencias 










considerando  las percepciones obtenidas se determinaron que el 9 % de los estudiantes 
califican como “Muy bueno” el uso de recursos didácticos, el 19% califica como “Bueno” 
su nivel de uso. En tanto que, el 62% de los estudiantes consideran “Regular”.  Por otro 
lado, el 8% de los estudiantes califica como “Deficiente” el nivel de uso de recursos 
didácticos. Finalmente el 2% de los estudiantes califica como “Muy deficiente” el nivel de 
uso de recurso didácticos en  la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. Tomando en cuenta estos resultados, se 
puede  inferir que los estudiantes  no están conformes con el uso de los recursos didácticos. 
Tabla 12. 
 
Percepción sobre la calidad de los Recursos didácticos 
 





Muy bueno 8 9.30% 9% 9% 
Bueno 16 18.60% 19% 28% 
Regular 53 61.63% 62% 90% 
Deficiente 7 8.14% 8% 98% 
Muy deficiente 2 2.33% 2% 100% 
Total 86 100.0% 100%  
























Análisis descriptivo de la percepción sobre las competencias de los estudiantes 
 
Se considera como competencias al conjunto de conocimientos, procedimientos y 
actitudes que se articulan  entre sí y que al ser trasferidos a la práctica permite identificar 
lo que debe “saber” el estudiante, lo que debe “saber hacer” y, por último, que actitudes 
académicas va a conseguir como resultado de su aprendizaje. En tal sentido, luego de la 
aplicación del cuestionario, se determinó que el 2% de los estudiantes observados, se 
encuentran en un nivel “Muy satisfactorio” en tanto que, el 62% se encuentra en un nivel 
“Satisfactorio”. Asimismo, el 16%  se ubica en el nivel “Poco satisfactorio”. De acuerdo a 
los resultados presentados se puede apreciar que los estudiantes  presentan un nivel  
bastante aceptable en sus competencias profesionales.  
 
Sin embargo, un porcentaje  importante constituido por el 14% de los estudiantes se 
ubican  en un nivel “Insatisfactorio” y el 6% se ubican en el  nivel “Muy insatisfactorio” 




Percepción sobre las competencias de los estudiantes 
 





Muy satisfactorio 2 2.33% 2% 2% 
Satisfactorio 53 61.63% 62% 64% 
Poco satisfactorio 14 16.28% 16% 80% 
Insatisfactorio 12 13.95% 14% 94% 
Muy insatisfactorio 5 5.81% 6% 100% 
Total 86 100.0% 100%  













Figura 5. Percepción sobre las competencias de los estudiantes 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las competencias de planeamiento 
curricular. 
 
El planeamiento curricular  es el conjunto de habilidades para  identificar y  
organizar el plan de  enseñanza. En este proceso debe  partirse desde  la definición de la 
competencia, la disponibilidad de recursos y las características de los aprendices. De 
acuerdo a  lo anterior  el 9% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Muy 
satisfactorio” con las competencias de planeamiento curricular y el 16% se encuentran en 
un nivel “Satisfactorio”. En tanto que, el 55%  se ubican en el nivel “Poco satisfactorio”. 
En el otro extremo, el 19% de los estudiantes se ubican  en un nivel “Insatisfactorio”  y el 
1% de los estudiantes se  ubican a  un nivel “Muy insatisfactorio” en relación a  las 


















Percepción sobre las competencias de planeamiento curricular 
 





Muy satisfactorio 8 9.30% 9% 9% 
Satisfactorio 14 16.28% 16% 25% 
Poco satisfactorio 47 54.65% 55% 80% 
Insatisfactorio 16 18.60% 19% 99% 
Muy insatisfactorio 1 1.16% 1% 100% 
Total 86 100.0% 100%  

















Figura 6. Percepción sobre las competencias de planeamiento curricular 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las competencias didácticas 
 
Las competencias didácticas están referidas a la habilidad y actitud para generar 
escenarios y procesos de aprendizaje  significativo en los estudiantes. La habilidad 
didáctica está en relación a los estilos de enseñanza y las actitudes de  proactividad y 













instrumento, se determinó que el 5% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Muy 
satisfactorio” en sus competencias didácticas y  el 19% se encuentra en un nivel 
“Satisfactorio”. En tanto que, el 66% se ubican en un  nivel “Poco satisfactorio”. Por otra 
parte, el 9% de los estudiantes demuestran estar en un nivel “Insatisfactorio”. Finalmente 
el 1% de los estudiantes señalan encontrarse en un nivel “Muy insatisfactorio” en relación 
a sus  competencias didácticas. 
Tabla 15. 
 
Percepción sobre las competencias didácticas 
 





Muy satisfactorio 4 4.65% 5% 5% 
Satisfactorio 16 18.60% 19% 24% 
Poco satisfactorio 57 66.28% 66% 90% 
Insatisfactorio 8 9.30% 9% 99% 
Muy insatisfactorio 1 1.16% 1% 100% 
Total 86 100.0% 100%  






































Análisis descriptivo de la percepción sobre la competencia social 
 
La competencia social  se refiere a las habilidades sociales de los estudiantes que se 
expresan en la capacidad de generar escenarios  saludables y amigables para el 
aprendizaje. Esta posibilidad  se manifiesta  en actitudes resilientes, de Inclusividad y 
tolerancia. Un escenario saludable en el aula asegura un clima propicio para el 
desenvolvimiento pleno de los estudiantes y por ende, asegura el despliegue de sus 
potencialidades y capacidades. De acuerdo a lo anterior, se determinó que el 7% de los 
estudiantes, se encuentran a un nivel “Muy satisfactorio” en  su competencia social y  el 
12% se encuentra en un nivel “Satisfactorio”. En tanto que, el 64% se ubican en el nivel 
“Poco satisfactorio”. Por otra parte, el 16% de los estudiantes demuestran estar a un nivel 
“Insatisfactorio”. Y finalmente, el 1% de los estudiantes se ubica en un nivel “Muy 




Percepción sobre la competencia social 
 





Muy satisfactorio 6 6.98% 7% 7% 
Satisfactorio 10 11.63% 12% 19% 
Poco satisfactorio 55 63.95% 64% 83% 
Insatisfactorio 14 16.28% 16% 99% 
Muy insatisfactorio 1 1.16% 1% 100% 
Total 86 100.0% 100%  






















Figura 8. Percepción sobre la competencia social 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
a) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
H1        Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
 H0       Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
c) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 

















Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Didáctica 
Universitaria 
Competencias de los 
estudiantes 
N 86 86 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,542 0,468 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,038 0,031 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se tiene: 
 
 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,038 y 0,031, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
 
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
 
Contrastación hipótesis general 
 
La didáctica universitaria  se relaciona  de manera directa con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1     La didáctica universitaria  se relaciona  de manera directa con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
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H0       La didáctica universitaria  no se relaciona  de manera directa con las competencias  
profesionales de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”  
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
   -1 < r < 1 
 




Correlación entre didáctica universitaria  y las competencias  profesionales de los 




universitaria   
Competencias  
profesionales de los 
estudiantes   




Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
Competencias  
profesionales de los 




Sig. (bilateral)  0,000 
N 86 86 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 e)  Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,827. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
Didáctica universitaria  y Competencias  profesionales de los estudiantes  en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga 
de Ica”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,684) se tiene que las competencias  
profesionales de los estudiantes  están determinadas en un 68,4% por la calidad de la 
Didáctica universitaria,  en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias cognitivas generales  que muestran los estudiantes  de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi       La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias de planeamiento curricular  que muestran los estudiantes  de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica. 
 
Ho     La didáctica universitaria  no se halla significativamente relacionada con las 
competencias de planeamiento curricular  que muestran los estudiantes  de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica. 
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Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r < 1 
 




Correlación entre la didáctica universitaria  no se halla significativamente relacionada con 












Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 86 86 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,881. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
la Didáctica universitaria  y las competencias de planeamiento curricular en la Facultad de 
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Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga 
de Ica”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,776) se tiene que, 
las competencias de planeamiento curricular están determinadas en un 77,6% por 
Didáctica universitaria  en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias didácticas   que muestran los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1     La didáctica universitaria  se halla significativamente relacionada con las 
competencias didácticas   que muestran los estudiantes  de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica. 
H0     La didáctica universitaria  no se halla significativamente relacionada con las 
competencias didácticas   que muestran los estudiantes  de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 







d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
   -1 < r < 1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 22,0) 
Tabla 20. 
 
Correlación entre la Didáctica universitaria  y las competencias didácticas     
 Correlación 
Didáctica 




universitaria   
Correlación de Pearson 0,869(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
Competencias 
didácticas 
Correlación de Pearson 1 0,869(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 86 86 
                                                    
                  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,869. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
la didáctica universitaria  y las competencias didácticas de los estudiantes en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga 
de Ica”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,755) se tiene que las 
competencias didácticas están determinadas en un 75,5% por la didáctica universitaria  en 
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la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga de Ic 
Contrastación de la Hipótesis específica 3: 
La didáctica universitaria  se halla significativamente con  las competencias sociales  
de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
a. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1     La didáctica universitaria  se halla significativamente con  las competencias sociales  
de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
H0     La didáctica universitaria  se halla significativamente con  las competencias sociales  
de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
b. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




d. Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
 -1 < r <  1 









Correlación entre la didáctica universitaria  las competencias sociales  de los 








universitaria   
Correlación de Pearson 0,892(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
Competencia 
social 
Correlación de Pearson 1 0,892(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 86 86 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,892. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
la didáctica universitaria  y la competencia social de los estudiantes  de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga 
de Ica”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,796) se tiene que la competencia social 
está determinada en un 79,6% por didáctica universitaria  en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
5.3 Discusión  
En concordancia, con la tabla correspondiente a la didáctica universitaria, constituida 
por las dimensiones: “Modelo didáctico” y “Recursos didácticos” es calificada como 
“Regular” por el 64% de los estudiantes, mientras que el 24% de los estudiantes perciben  
que  la didáctica universitaria tiene un nivel bueno. Si esto se relaciona a los resultados 
obtenidos  en referencia a la variable “Competencias profesionales de los estudiantes”, 
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constituida por las dimensiones “Competencias de planeamiento curricular”, 
“Competencias didácticas” y “Competencia social”  que  indican  que el 2% de los 
estudiantes observados, se encuentran en un nivel “Muy satisfactorio” en tanto que, el 62% 
se encuentra en un nivel “Satisfactorio” en  sus  competencias profesionales, se logra  
explicar el alto nivel de correlación que la prueba de hipótesis ha generado. 
En efecto, al analizarse la correlación estadística, ésta arroja el valor estadístico r de 
Pearson de 0,827 considerando una correlación positiva alta y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,684, es decir que las competencias de los estudiantes están 
determinadas en un 68,4% por la didáctica universitaria en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
Debemos de considerar que la didáctica es muy importante en el ejercicio de la 
docencia universitaria debido a que nos permite reflexionar acerca de la metodología con 
la cual impartimos las asignaturas a los alumnos. Los conocimientos adquiridos en la 
Didáctica general, nos permiten además, identificar cuales es la manera más adecuada para 
poder transmitir la información a nuestros alumnos, para que estos procesen esta 
información y la conviertan en conocimiento personal. Muy significativo en el ejercicio 
docente universitario es el hecho de proveer al estudiante las herramientas para aprender a 
aprender. De manera que constituye una de las exigencias más notables en este tiempo, 
que el docente este en la capacidad de seleccionar medios y materiales  pertinentes al tipo 
de aprendizaje o competencia que se pretenda.  
El objeto de ejercer la docencia, no es que los estudiantes aprendan a repetir 
fielmente una copia de lo que es impartido en las clases, sino que él sea capaz de analizar y 
entender los contenidos para darle una aplicabilidad real en su vida. Y es precisamente la 
didáctica, la ciencia que tiene por objeto responder a la interrogante de ¿Cómo? debemos 
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impartir los contenidos para que el estudiante los asimile de la mejor manera posible. Si 
bien es cierto, cada catedrático es libre de impartir las materias utilizando la metodología 
de su preferencia, y valiéndose de los recursos didácticos que más le gusten; el simple 
hecho de adquirir conocimientos acerca de la didáctica, permite ampliar un poco la 
perspectiva del docente universitario para valerse de herramientas y recursos que 
contribuyan efectivamente a la formación de mejores profesionales que sean analíticos y 
sobre todo que sepan aplicar la teoría aprendida a lo largo de su carrera universitaria para 
convertirse en mejores personas. 
Es importante detenerse a reflexionar sobre el hecho de que la preparación 
pedagógica y psicológica del docente es inversamente proporcional al nivel de escolaridad 
que ofrece. Así, el docente de inicial  primaria recibe en la mayoría de los países una 
formación más apropiada y sistematizada y en muchos de los casos su escolaridad alcanza 
el nivel de licenciatura; mientras que la preparación del profesor de nivel medio 
(secundaria) oscila entre una formación universitaria hasta licenciatura. En tanto, el 
docente de nivel superior, si bien puede tener hasta posgrado, no recibe formación 
pedagógica alguna y sólo en muy contadas ocasiones hace vida pedagógica, es decir, de 
capacitación e investigación en el centro universitario como parte de su condición 
profesional, personal y docente. 
Esta realidad hace más necesario aún el conocimiento de la didáctica de la educación 
superior y de la investigación en este campo, ya que de ellas depende, en buena medida, la 
efectividad de la formación de los estudiantes, en los que descansará el futuro del 
desarrollo social, científico, tecnológico, cultural, político y educativo de un pueblo. 
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La educación universitaria se dirige a la formación de profesionales, no de eruditos 
ni de empíricos artesanos y debe hacer coincidir el desarrollo individual con el profesional 
y el social.  
La educación universitaria tiene que dar respuesta a las exigencias sociales de la 
época; a egresar profesionales que conozcan su realidad y contribuyan a darles solución a 
sus problemas y desafíos, y a contribuir con el progreso. De ello se desprende la urgencia 
de reflexionar sobre el currículum universitario, reflexión que clama por el dominio 
técnico-didáctico de los docentes, quienes están llamados a ser los principales 
protagonistas de este proceso que naturalmente influye en el destino de los pueblos. Es 




















1. La didáctica universitaria,  constituida a partir del modelo didáctico y el uso de 
recursos didácticos, se relaciona significativamente con las competencias de 
profesionales de los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, con un nivel 
de correlación positiva de 0,827. Por tanto, tomando en consideración el coeficiente 
de determinación (r2= 0,684) se tiene que las competencias profesionales de los 
estudiantes están determinadas en un 68,4% por la didáctica universitaria. 
 
2. La Didáctica universitaria  se relaciona significativamente con las competencias de 
planeamiento curricular  que muestran los estudiantes en la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de 
Ica”, con un nivel de correlación positiva de 0,881. Por tanto, si se toma en 
consideración el coeficiente de determinación (r2=0,776) se tiene que las 
competencias de planeamiento curricular están determinadas en un 77,6% por la 
didáctica universitaria.  
 
3. La Didáctica universitaria  se relaciona significativamente con las competencias 
didácticas  que muestran los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, con un nivel 
de correlación positiva de 0,869. Por tanto, si se toma en consideración el coeficiente 
de determinación (r2=0,755) se tiene que las competencias didácticas están 
determinadas en un 75,5% por la didáctica universitaria. 
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4. La didáctica universitaria se relaciona significativamente con la competencia social 
que muestran los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, durante el año 
2016, con un nivel de correlación positiva de 0,892. Por tanto, si se toma en 
consideración el coeficiente de determinación (r2=0,796) se tiene que la competencia 
























1.   Identificar algunos factores asociados a la didáctica universitaria, que estarían 
impactando negativamente en las competencias de los estudiantes, de tal manera que 
puedan corregirse y obtener mejores resultados. 
 
2.   Identificar de los factores  asociados al modelo didáctico y al uso de  recursos 
didácticos, que estarían impactando negativamente en las competencias de 
planeamiento curricular, de tal manera que se pueda establecer una corrección de 
resultados. 
 
3.   Identificar los factores  asociados al modelo didáctico y al uso de  recursos 
didácticos, que estarían impactando negativamente en las competencias didácticas, 
de tal manera que puedan corregirse y obtener óptimos resultados. 
 
4.    Identificar los factores  asociados al modelo didáctico y al uso de  recursos 
didácticos, que estarían impactando negativamente en la competencia social, de tal 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Eficacia de la didáctica universitaria  en relación al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes  de  la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
 
Problemas Objetivos Hipótesis 




¿En qué medida se relaciona la 
didáctica universitaria con las 
competencias profesionales  de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 





¿Cuál es el estilo pedagógico 
predominante en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de 
Ica? 
 
¿Cuál es la disponibilidad y 
acceso a medios y materiales de 
aprendizaje en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
General 
 
Determinar en qué medida se 
relaciona la didáctica universitaria 
con las competencias profesionales  
de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 





Determinar el estilo pedagógico 
predominante en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Determinar la disponibilidad y 
acceso a medios y materiales de 
aprendizaje en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
General 
 
La didáctica universitaria se relaciona 
directa y significativamente con las 
competencias profesionales  de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis 




La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con las competencias 
didácticas  que muestran los docentes en 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, 
durante el año 2016. 
 
 
La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con las competencias 
sociales  que muestran los docentes en la 
 





- Estilo pedagógico  


















Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de 
Ica? 
 
¿En qué medida se relaciona la 
didáctica universitaria con el 
desarrollo de las competencias 
cognitivas   de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga de Ica. 
¿En qué medida se relaciona la 
didáctica universitaria con el 
desarrollo de las competencias 
sociales   de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis 





Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Determinar el grado de relación 
existente entre la didáctica 
universitaria y el desarrollo de las 
competencias cognitivas   de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Determinar el grado de relación 
existente entre la didáctica 
universitaria y el desarrollo de las 
competencias sociales  de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 







Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, 
durante el año 2016. 
 
La motivación extrínseca se relaciona de 
manera significativa  con las 
competencias de planeamiento 
curricular  que muestran los docentes en 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, 
durante el  año 2016. 
 
La motivación extrínseca se relaciona de 
manera significativa  con las 
competencias didácticas  que muestran 
los docentes en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga de Ica”, durante el  año 2016. 
 
La motivación extrínseca se relaciona de 
manera significativa  con las 
competencias sociales  que muestran los 
docentes en la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis 








Diseño metodológico Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
 
- Nivel de investigación: Cuantitativo 
           
- Tipo de Investigación: Descriptiva             
 
- Diseño: correlacional.  
 
 





N = 86 estudiantes de la  Facultad de 
Educación y Ciencias humanas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica. 
 
  Muestra: 
 
n= 86 estudiantes 
 
  
- Muestra por conveniencia. 













       
 a) Cuestionario  de percepción sobre el 
sistema didáctico. 




Apéndice B: Calidad de la didáctica universitaria 
 
Presentación 
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los estudiantes 
sobre la calidad de la didáctica en su Facultad.  
Indicaciones:   
1. La percepción  sobre la calidad  se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Muy bueno (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 
2. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 
precedente.  
 
N° Ítems Escala 
5 4 3 2 1 
01 Recoge y aplica los fundamentos pedagógicos contemporáneos      
02 Sistematiza las experiencias de enseñanza exitosas      
03 Organiza los postulados de la pedagogía activa      
04 Implementa las bases y fundamentos del aprendizaje 
significativo 
     
05 Aplica las base y fundamentos del aprendizaje por 
descubrimiento 
     
06 Aplica las bases y fundamentos del social culturalismo      
07 Incorpora el uso de ordenadores visuales      
08 Incorpora el aprendizaje colaborativo      
09 Incorpora  el concepto de sinergia en el aprendizaje      
10 Incorpora el respeto a la diversidad cognitiva      
11 Incorpora al proceso de aprendizaje, los aportes de la 
tecnología de la información 
     
12 Incorpora al proceso de aprendizaje, los aportes de la  
comunicación 
     
13 Incorpora  al proceso de aprendizaje, las potencialidades de las 
redes sociales 
     
14 Incorpora medios audiovisuales      









Apéndice C: Competencias de los estudiantes 
 
Presentación 
El presente instrumento  se aplica para determinar el nivel de competencias que tienen los 
estudiantes.   
Indicaciones:   
1. Las competencias de los estudiantes se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Muy satisfactorio (5) Satisfactorio (4) Poco satisfactorio (3) Insatisfactorio (2) 
Muy insatisfactorio (1) 
 
N° Ítems Escala 
5 4 3 2 1 
01 Identifica necesidades de aprendizaje      
02 Determinó las capacidades a desarrollar en la especialidad      
03 Seleccionó y organizó los contenidos en función de las 
necesidades de aprendizaje de la especialidad 
     
04 Identifica el procedimiento didáctico pertinente al aprendizaje 
a lograr 
     
05 Estructura zonas de desarrollo próximo entre los estudiantes      
06 Generó interés en relación con el tema a desarrollar      
07 Identifica los conocimientos previos, como base para 
perfeccionar tu conocimiento sobre el tema  
     
08 Plantea problemas, afirmaciones nuevas, retos, etc.      
09 Los orienta a ustedes  a fuentes de información útiles y 
actualizadas 
     
10 Les provee  de estrategias para el análisis y reestructuración de 
la información 
     
11 Estimula permanentemente al estudiante      
12 Identifica con claridad los procedimientos de evaluación 
concordantes con las capacidades a evaluar 
     
13 Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de aprendizaje que 
desea evaluar 
     
14 Aplica los procedimientos pertinentes al tipo de aprendizaje 
que desea evaluar 
     
15 Valora las diferencias de los estudiantes del aula      
16 Se pone en el lugar de  sus estudiantes. Los comprende      
17 Crea un ambiente de trabajo positivo      
18 Crea un ambiente de confianza y respeto      
19 Fomenta la tolerancia   y respeto a la diferencia entre los 
estudiantes 
     
20 Incorpora y resalta valores y actitudes positivas en el proceso 
de aprendizaje 







Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Primer instrumento - Informe 1 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor  Bendezú Hernández  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del Instrumento:  
Ficha  de  valoración de la “Calidad de la didáctica universitaria” 
1.4. Objetivo de la Evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento  en relación con 
la variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Clisman Airton Pérez Guerra – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 






















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Didáctica  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85% 




    85% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
didáctica universitaria  
    85% 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva  




III.-  Opinión de Aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 




















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 
















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Primer instrumento -Informe 2 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha  de  valoración de la “Calidad de la didáctica universitaria” 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del Instrumento :     
 Clisman Airton Pérez Guerra – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 



















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Didáctica  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
conocimientos sobre 
didáctica universitaria 
    85% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
didáctica universitaria  
    85% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva  
    85% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 

















                                  
                                                                           _________________________ 























Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  
 
Primer instrumento -Informe 3 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente  Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del Instrumento: 
Ficha  de  valoración de la “Calidad de la didáctica universitaria” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento  en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
 Clisman Airton Pérez Guerra - Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 



















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Didáctica  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
conocimientos sobre 
didáctica universitaria 
    85% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de didáctica 
universitaria  
    85% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  
    85% 
 
 
III.-  Opinión de Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 


















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del experto informante 





















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  
 
Segundo instrumento-Informe 1 
 
 
I.- Datos Generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración  “Competencias de los estudiantes” 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Clisman Airton Pérez guerra - Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 






















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
las competencias  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85% 





y competencia social 
    85% 
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de 
competencias 
    85% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                        Lima, 20 de Octubre de 2016 




                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del experto informante 















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  
Segundo instrumento-Informe 2 
 
 
I.- Datos Generales: 
 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración  “Competencias de los estudiantes” 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Clisman Airton Pérez Guerra - Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 






















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
las competencias  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85% 





y competencia social 
    85% 
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de 
competencias 
    85% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 



















                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del experto informante 













Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  
Segundo Instrumento  - Informe 3 
 
 
I.- Datos Generales: 
 
 
1.1.      Apellidos y nombre del Informante : 
Dr. Luis Barrios Tinoco 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración  “Competencias de los estudiantes” 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Clisman Airton Pérez Guerra - Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 






















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    85% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
las competencias  
    85% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 








y competencia social 
    85% 
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de 
competencias 
    85% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 



















                                                                        _________________________ 
                                                                          Firma del experto informante 
 
85 % 
